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NYILATKOZAT  
a 
FIATAL DEMOKRAT'K SZOVETSéGE  
létrehozásáról  
Alulirott 	magyar 	állampolgárok, 	alkotmányos 	jogainkkal 	élve, 
megalakítjuk a Fiatal Demokraták Szövetségét.  
A 	kezdeményezés 	célja: 	új, önálló és 	független 	ifjúsági 	szövetség 
létrehozása, 	amely 	tömöríti 	a 	politikailag 	aktív, 	radikális 	reformer  
ifjúsági 	csoportokat és egyéneket. úgy gondoljuk, hogy jelenleg az 	ifjúság 
tényleges politikai 	tagoltsága és ennek szervezeti 	megjelenítése között  
szakadék tátong. 	A FIATAL DEHOKPAT6K SZOVETSéGE (továbbiakban FIDESZ 	ill. 
Szövetség) 	létrejötte az 	else 	lépés 	lenne 	e szakadék 	felszámolása  
érdekében. 
1. A FIDESZ helye az ifjúsági közéletben  
A FIDESZ a közéletben mint önáliö, független ifjúsági szervezet 	kíván 
működni, 	a tagság által meghatározott politikai irányvonalat 	követve. 
Az 	ifjúság érdekképviseletét árintő kérdésekben együtt kíván működni  
az ifjúságot képviseld más szervezetekkel, társaságokkal. 
L. A FIDESZ működését meghatározó politikai alapelvek  
A FIDESZ 	az 	Alkotmány 	előírásainak 	megfelelően 	kíván 	működni. 
Tevékenységében egy olyan ~sj Magyarorsszáq felépítésének igényéből  
indul ki, 
amelyben 	egy 	olyan 	gazdasági modell  működik, ahol 	a 	magán-, 	az 
önkormányzati 	és az állami tulajdon arányait a gazdasági 	racionalitás 
szabályozza; 
amelyben 	a demokrácia 	szabályainak 	megfelelően az 	egyéni 	és 
csoportérdekek szabad szerveződésén alapuló képviseletet nyernek; 
amelyben 	megfelelő 	intézményrendszer 	segíti 	elő 	a 	gazdasági  
hatékonyságot és a szélesen értelmezett társadalmi eséiyegyenleséq -  
ál l andó 	konfliktusokon keresztül megvalósuló - hosszútávú 	egyensúlyát,  
lehetővé téve a gazdasági versenyben lemaradt csoportok támogatását e s 
felzárkóztatását, a társadalmi szolidaritás elve alapján;  
amelyben az egészséges öntudatát visszanyert nemzet képes hatékonyan  
fellépni 	az 	államának határain kívül rekedt magyarság érdekében, s 	a 
nemzeti 	függetlenség valamint a 	Kelet-Közép-Európa népeivel 	való  
szolidaritás 	elvei 	alapján képes közreműködni egy 	demilitarizált 	és... 
egységes Európa eszméjének megvalösítás_.ában. 
3. A FIDESZ funkciói  
Minden olyan társadalmi, gazdasági, politikai 	kérdésben véleményt  
nyilvánít, 	amely 	érinti 	tagjainak 	érdekeit. 	E 	célból 	- 	saját 
nyilvánosságának 	kiépítéséig 	- fel kívánja használni 	a 	nyilvánosság 
már meglévő csatornáit. 
Szervezetének kiépülése után, tapsága érdekképviseletének ellátása  
céljából, bele kíván szólni a politikai döntésekbe.  
Igyekszi k 	intellektuális, 	politikai befolyást 	elérni 	az 	ifjúság 
körében, 	a szervezet által képviselt politikai értékek mind 	szélesebb 
körében való elfogadtatása érdekében. 
Lehetőséget kíván adni tagjainak politikai szerepek elsajátítására.  
4. A FIDESZ felépítése  
A 	szervezet felépítését 	az 	else Kongresszus/küldöttgyűlés által  
szentesített Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ)  
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állapítja meg 	részletesen. 	Az 	alapszervezetek 	szervezddesi 	elveit 
célszerünek 	látszik teljes rugalmassággal kezelni. Javasoljuk a tagság  
alsó 	és felső korhatárát 16 ill. 35 évben megvonni. A FIDESZ 	tagjai 
nem lehetnek más politikai ifjúsági szövetségek tagjai.  
5. A FIDESZ működésének anyagi forrásai  
A FIDESZ 	tagjai 	az 	SZMSZ-ben megállapítandó 	tagdíjat 	fizetne:. 	A 
Szövetség számít a különböző társadalmi 	és gazdálkodó szervezetek  
támogatására. 	Ezen túl első konkrét politikai céljai közé tartozik 	az 
állami 	költségvetés ifjúságpolitikai célokra elkülönített pénzösszegei  
elosztásának nyilvános vitája és szbályozása.  
így gondoljuk, 	hogy Magyarország társadalmának és a magyar nemzetnek  
súlyos és valószínűleg 	elhúzódó válságidőszakában vagyunk. 	A ma 	fiatal 
generációinak 	semmiféle 	felelőssége nem 	lehet azokért 	a tegnapi 	hibás 
döntésekért, 	amelyeknek következményeit nagyrészt már m a is ek viselik. Van 
viszont 	felel ősségük a jövőt befolyásoló mában, és van ioquk is, hogy saját  
jövöíjük alakításában az általuk választott módon beleszóljanak! Egyre  
többen hívják fel a figyelmet arra a veszélyre, amelyet a válság mélyütése  
mellett a társadalom integrálatlan volta jelent. úgy véljük, ahhoz, hagy a  
társadalom cselekvéseit ne artikulálatlan indulatok vezéreljék, szükség van  
az  állampolgári felelősséget erőssítö, az érzelmeknek kollektív  
bölcsességgel 	gátat 	szabó 	és 	formát 	adó 	autentikus 	társadalmi 
szerveződésekre is. 	A FIATAL DEHOKR TbK: SZÖVETSÉGE egy akar lenni 	e 
szerveződések. közül. 
Ezért 	FELH±VUNK minden 	olyan fiatalt, 	aki 	egyetért 	nyilatkozatunk  
tartalmával, 	csatlakozzék a Szövetséghez, s működjön közre programjának 	és 
szabályzatának 	kidolgozásában, 	szervezete 	kiépítésében! 	Népszerasít4e 	a 
Szövetség céljait, 	személyes 	informálással pótolja a Szövetség 	még 	nem 
létező intézményes nyilvánosságát! 
Felhívjuk 	a KISZ tagjait és szerveit, hogy anyagi és politikai 	eszközökkel 
támogasson minden olyan 	kezdeményezést, 	amely 	az 	ifjúság politikai 
képviseletét teljesebbé teheti. Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi  
helyzetben a kezdeményezés újszerűségéből fakadóan a potenciális tagság  
számára a fő vonzerőt az adja majd, hogy a FIDESZ létéből fakadóan  
alternatívát fog jelenti a KISZ-szel szemben.  
A FIDESZ azonban elsősorban nem valami ellen, hanem valami érdekében 	óhajt 
politizálni, 	s reméli, 	hogy ehhez partnerekre talál 	a várhatóan 	tovább 
differenciálódó ifjúsági politikai intézményrendszerben. 
Felhívjuk továbbá az 	összes 	társadalmi 	szervezetet, 	felelős q+olit~kai  
tényezőt, 	saját 	eszközeikkel segítsék azt a folyamatot, amelyet 	a FIDESZ 
megalakulásával elindítani óhajtej„ 
Budapest, 1988. március 30. 
Csatlakozni 	lehet 	személyesen, levélben illetve telefonon 	az 	alábbi 
címeken ill. telefonszámokon:  
Bartók István 	1085 Bp. Makarankó u. 20 	142-284 
Deutsch Tamás 	1118 Bp. Ménesi u. 12. 	669-902 
1116 Bp. Latinka u. 44. 	823-033  
Kövér László 	1215 Bp. brpád u. 12/c. 	486-13.39  
A FIDESZ első 	kongresszusáig/közgyűléséig 	terjedő 	időszakban 	a 
Szövetség működésének beindításával 	kapcsolatos 	munkáért 	az 	alapító 




1988. 	március 	30. - 37 egyetemi, főiskolai hallgató és fiatal 	értelmiségi 
független 	ifjúsági 	szövetséget' hozott létre, Fiatal Demokraták 	Szövetsége 
néven. 
1988. 	április 	1. 	- 	A 	FIDESZ 	nemzetközi 	sajtÚtájékoztatót 	tartott 
megalakulásáró}. 	A 	sajtótájékoztatóra 	minden 	jelpntÖsebb 	magyar 
sajtóorgánumot 	meghívtak. 	A HVG, a Magyar ifjúság, a Célok `  az 	Új 	Ember 
valamint több egyetemi lap munkatársa megjelent és kédéseket tett fel. 
1988. 	április 	S. - A FIDESZ öt tagját beidezte a budapesti 	rendőrség, 	és 
rendÖrhatÚsági 	figyelmeztetésben 	részesitette 	őket 	"tÜrvényel}enes 
szervezet 	létrehozására 	irányuló 	tevékenység" 	miatt. Az 	érintettek 	az 
eljárás miatt panaszt emeltek a BRFK vezetőinél. 
1988. 	április 8-9. - A rádió, a televízió ` az országos és megyei 	napilapok 
közölték 	az 	MTI 	rövid 	hírét a rendőrségi 	eljárásról. 	A Magyar 	Hírlap 
hosszabb kommentárt szentelt az eseménynek. 
1988. 	április 10. - A FIDESZ kb. 80 tagja tanácskozást tartott a 	szervezet 
további 	tevékenységéről. 	Az 	összegy8ltek 	tájékoztató 	jellegű 	levé l 
elküldését 	határozták 	el 	az MSZMP KB főtitkára, a miniszterelnök, 	a HNF 
főtitkára, 	a 	KISZ 	KB 	első 	titkára, az 	Országgyűlés 	valamint 	a 	sajtó 
részére. 	A tagok közös álláspontja szerint a szervezet részére csak három 
dolog jelenthet védelmet: tagság` nyilvánosság ` legalitás. 
1988. 	április 	12. - A MKKE (közggz) KISZ bizottsága elítélte a 	rendőrségi 
eljárást. 	A 	közgáz HT, a Rajk és a Széchenyi Szakkollégium 	állásfoglalást 
bocsátott 	ki ` 	amelyben 	támogatják 	független 	ifjúsági 	szervezetek 
lérejöttét. 
1988. 	április 	15. 	- A FIDESZ és a sajtóban név szerint 	említett 	öt 	tag 
helyreigazítási felszólítást juttatott el az MTI és a Magyar Hirlap címére. 
1988. 	április 	17. 	- 	A FIDESZ 200 	jelenlévő 	tagja 	újabb 	összejövetelt 
tartott, 	amelyen önvédelmi Bizottságot állított fel és Szóvivőket 	jelelölt 
ki. 	Döntés született, 	amelynek értelmében a FIDESZ 	az 	első 	kongresszus 
megtartásáig nem bocsát ki politikai nyilatkozatot. 
1988. 	április 20. 	- A Magyar Demokrata Fórum 	szervezői 	(Csurka 	István, 
Csoóri 	Sándor, Lezsák Ferenc, BirÚ Zoltán, Csengey Dénes, Für Lajos, Fekete 
Gyula, 	Kiss 	Gy. 	Csaba) 	nyilatkozatban 	üdvözölték 	és támogatásukról 
biztositották a Fiatal Demokraták Szövetségét. 
A Szociológiai Intézet pártszervezete nyilvánosan elítélte az utóbbi 	hetek 
retorzióit, és név szerint emlitte a FlDESZ-t. 
A FIDESZ-t támogató aláírásívet többek között a kÜzgiz 50 tanára ` 	a 	jogi 
kar 20 tanára, neves írók, történészek ` szociológusok írták alá.  
1988. 	április 21. - A FIDESZ 6 tagja levelet kapott a Fővárosi 	FUügyészség 
államellenes ügyek osztályának vez; etőjétÖl. Levelében arra kéri őket, 	hogy 
1988. 	április 22-én jelenjenek meg az ügyészség épületében 	új 	ifjúsági 
szövetség 	ügyében folytatandó elbeszélgetésen. 
1988. 	április 	22. 	- A beszélgetésre mehívott 	FIDESZ . tagok 	előtt 	az 
ügyészség 	három 	képviselője 	kifejtette 	rosszallását. 	Az 	országos 
felsőoktatási 	diákparlament 	FIDESZ-es képviselőinél a veszprémi 	rendőrség 
házkutatást tartott és elkobozták a náluk talált FIDESZ nyilatkozatokat. 
1988. 	április 24. - Az országos felsőoktatási 	diákparlament 	határozatban 
foglalt 	ál}ást 	amellett, 	hogy 	a KISZ 	mellett 	más 	ifjúsági, 	politikai  
szervezetek is működjenek. 
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A HELYZET 
A FIDESZ megalakulása óta egy hónap telt el. Színrelépésünk számos viharos 
reakció-t Váltott ki, -- ezért szü -Irség-esnek látszik rö-v-igen ó zef-ag1-aLni,-
milyen helyzetben van jelenleg szervezetünk. 
1. 	Monstanra bizonyossá vált, 	hogy az 	ország politikai 	vezetése nem 
támogatja az új politikai ifjúsági szervezet létezését. 
Ezt két különböző módon juttatták kifejezésre: 
Rendőrségi 	retorziókat alkalmaztak és az ügyészségen 	valamint 	az 
egyetemek 	és 	főiskolák 	állami 	vezetőin 	keresztül 	többünket 
megfenyegettek. 
Vezető politikusok tettek említést nyilatkozataikban az 	ifjúsági 
szervezetet: 	"esetleges" 	alakulásáról, természetesen a FIDESZ 	nevének 
kimondása nélkül. 	Elegendő, 	ha 	nerecz 	.dános vagy 	Srósz 	Károly 
véleményét idézzük emlékezetcinkbe. ("káros lenne")  
Ne áltassuk magunkat, a különböző megnyilvánulások összefüggnek egymással, 
a nyilatkozatok, 	a fenyegetések és a retorziók ugyanazon központi 	döntést 
akaratot 	fejezik 	ki. 	Az ellenünk folytatott 	politika 	különböző 	oldalai 
ezek. 
2. Időközben a FIDESZ jelentős sikereket ért el.. 
A tagok száma 	1000 	körülire 	emelkedett, 	és népszerűségünk 
fokozatosan nő. 
A magyar 	értelmiség jelentős alakjai 	támogatják 	a 	szervezetet. 
(frdk, 	oktatók, 	szociológusok, történészek, a Magyar Demokrata Fórum 
szervezői) 
A 	nyilvánosságtól 	ugyan 	elzárnak bennünket ( pl.: 	nem 	közlik 	a 
helyreigazítási 	felszólításunkat) 	de 	a 	rendőrségi 	retorziók 
nyilvánosságra hozatala több millió ember számára tette világossá: 	az 
ifjúság újra megszerveződik „ 
A 	legnagyobb 	siker: 	Veszprém. 	Az 	egyetemisták 	és 	főiskolások 
alágazati 	parlamentje, 	amely 	a KISZ KB titkára szerint 	i s 66 	ezer 
fiatal 	akaratát 	fejezte 	ki, 	határozatba foglalta: 	szükség 	van 	í:j 
politikai 	ifjúsági 	szervezetekre. 	A 	FIDESZ 	tehát 	olyan 	eszme 
megvalósításáért 	küzd, 	amely 	a felsőoktatásban 	tanulók 	többségének 
akarata is egyben. 
e- 
3. Mi következik mindebből? 
újra 	le kell szögeznünk: a FIDESZ alkotmányos alapokon áll, megalakulása és 
működése jogszerű, a szervezet tiszteletben tartja a törvényeket. 
Az 	állítás 	igazsugát a hatóság réakciói közvetve megerősítik. Igaz 	ugyan, 
hogy az 	ügyészség 	és 	a 	rendőrség 	-egyaránt 	jogsértőnek mondotta 
(magánbeszélgetéseken) 	a szervezet működését, ám az erre vonatkozó 	jogi 
álláspontot, mindeddig nem hozták nyilvánosságra, sőt az írásba foglalást 
is megtagadták. Számunkra ez azt jelenti, hogy a hatóságok nem rendelkeznek 
(nem is rendelkezhetnek) olyan jogi okfejtéssel, amelyet nyilvánosan meg 
tudnának védeni. Feltétlenül különbséget kell tennünk az ország vezető 
politikusainak, 	az 	ügyészség 	informálisan 	közölt jogi 	véleménye és az 
érvényben 	lévő 	jogszabályok 	által 	biztosított cselekvési 	lehetőségek 
között. 
A jogszerűség tekintetében sem politikusok, sem a párt véleménye nem 
mérvadó, 	csal, 	a 	független 	bíróság jogosult dönteni. 	Mindaddig, 	amii; 	a 
legfelsőbb bírói 	fórum nem dönt elutasítóan 	jóhiszemű működésünket 	a 
törvényekkel összhangban állónak tekintjük. 
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4. 	Végül 	összegezzük röviden, milyen jövő állhat a szervezet előtt. Ha 	az 
ügyészség 	fenyegetéseit valóra váltják, akkor az öt "kiszemelt" sötét 	idői: 
elé néz. Csakhogy! 
Amennyiben 	a pártvezetés 	olyan 	dönté=Ethoz , 	 amelyben 	kötelezi 	az 
ügyészséget 	bűnvádi 	eljárás megindítására, 	akkor per 	!.esz. 	Az 	eljárás 
alkotmányellenes volna, 	de nem gondolhatjuk, hogy ez akadályt jelentene 	a 
politikai vezetés. számára. 
Ebben 	az 	esetben Magyarország legújabb koncepciós politikai 	perévei 	kell 
szembenézni. . 
Az 	eljárás során nyilvánvalóvá válna a per koncepciós jellege, valamint 	az 
a tény, hogy a hatóságok eljárása és álláspontja jogilag tarthatatlan. 
Nemzetközileg 	i s hátrányos megítélést 	vonna 	saga 	után, 	ha az 	eddig 
mintaerszágnak 	minősített 	Magyarország 	politikai 	perrel 	rukkolna 	ki 	a 
"glasznoszty" általános térhódítása közepette. 
Elképzelhetőbbnek 	tűnik, hogy a pártvezetés nyomást gyakorol az 	egyetemei::, 
főiskolák vezetőire és a munkaadók rúgják ki a FIDESZ tagjait. 
Egy 	ilyen 	eljárás valÓszínOsége is kicsi. Elsősorban azért 	mert ma 	senki 
nem 	képes 	megítélni, vajon milyen reakciókat váltana ez ki az 	egyetemeken 
es a FIDESZ-t támogató értelmiségi körökben. Nagyon könnyen 	előfordulhat, 
hogy 	általános sztrájkhullám söpörne végig az egyetemeken, nyílt 	tiltakozó 
akciókat 	az 	értelmiségiek. Ne feledjük, hosszú évek óta a FIDESZ 	az 	első 
olyan 	politikai 	kezdeményezés amely támogatásra talál minden mérvadó 	és 
megbízható értelmiségi körben. 
Ugyancsak 	csökkenti egy ilyen intézkedés valbszinOségét a legfelső vezetés 
bizonytalansága. 	Senki sem lehet már bizonyos abban ; hogy egy ilyen •kényes 
ügyben ma hozott utas í t ;sért holnap nem vonják felelősségre. 
A legfontosabb 	körülmény, 	amely egy ilyen intézkedés elmaradása mellett 
szól, 	azonban az, hogy ax egyetemi vezetők jelentős része támogat bennünket 
és könnyen 	elképzelhető, 	hogy 	nem 	vállalna 	szerepet 	egy 	ilyen 
tisztogatásban. 	Bíznunk 	kell 	abban, hogy tanáraink 	nem 	lesznek 	hóhérai 
ennek az alkotmánytisztelő, legális ifjúsági kezdeményezés aktivistáinak: 
Felesleges részletezni, 	milyen súlya van ebben a helyzetben a tagok 	és a 
szinpatizáns-.c+l, szolidaritásának. 
Tekintettel 	arra, 	hogy Berecz 	János 	a 	televízióban 	majdnem pontosan 
megnevezve 	a 	FIDESZ-t, 	beszélt a 	"fiatal 	demokraták 	szervezkedéséről", 
továbbá, 	hogy a FIDESZ működésének akadályozását Bécsben felvették 	az 
emberi 	jogokat Magyarországon 	ért 	sérelmek 	közé, 	é5 	a jegyzéket 
átnyújtottál: a magyar kormány képviselőinek = kizártnak minősíthetjük, hogy 
a pártvzetés ne mérlegelné gondosan és aprólékosan mielőtt retorziókra adna 
utasítást. 
Egy ilyen mérlegelés eredménye pedig kedvező lehet 	számunkra. 	Bár 	ezt 
bizonyosra nem vehetjük, de elég valbszínU ahhoz, hogy bízhassunk benne. 
Végezetül 	meg kell említenünk, hogy itt a FIDESZ-en messze túlmutató kérdés 
forog 	kockán. 	Ez 	a kérdés pedig ma már csak ország-világ nyilvánossága 
előtt 	dőlhet 	el, 	hiszen mind a hazai közvélemény, mind a 	külföldi 	sajtó 
izgatottan várakozik a végső 	döntésre. 	A magyar politikai 	rendszer 
demokratikus jellegéről van szó. 
E; FIDESZ 	felszámolását kimondó határozat egyben azt is jelentené, 	hogy 	a 
magyar politikai 	vezetés maga mondana ítéletet politikája fölött. Szó sem 
lehet ugyanis demokráciáról egy olyan országban, ahol jóhiszemű, 
alkotmánytisztelő és a törvények előírásait betartó szervezetet erőszakkal 
feloszlatnak. 
Ahol pedig nincs demokrácia, ott a diktatúra az úr. 
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alapító nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a szervezet az alkotmány, a  
törvényesség alapján áll,  
a társadalom és 	nemzet 	rendkívül 	nehéz helyzetében a megújulás  
szellemében, 	a KISZ és a HNF ifjúságpolitikájával összhangban fogant;  tanüi 
ennek az alakuló ülésen jelenlévő MSZMP KB és KISZ képviselői is, 
kijelenti, 	hogy 	szabad 	akaratukból 	társult 	fiatalok 	független 
szerveződése, 
mivel 	társadalmi szervezet kíván lenni, a más 	ifjúsági 	szövetségekbeli  
(pl. 	KISZ) 	tagságot nem diszkriminativ szempontból utasítja el, hanem 	egy 
politikailag 	tagolt 	ifjúsági közélet kialakulása reményében. A 	szervezeti 
szintű 	kapcsolatteremtéstől 	nemhogy 	nem 	zárkózik 	el, 	hanem 
elengedhetetlennek tartja,  
közli, 	hogy 	megalakulása 	alkalmával 	kiadott 	Nyilatkozat 	még 	nem 	a 
Szövetség programja. 	Mivel 	a FIDESZ belső működésében minél 	teljeseb 
demokratizmusra törekszik, 	a konkrét programot a FIDESZ 	legelső 	fórumán 
fogja kialakítani. A szervezés ideje alatt a Nyilatkozat elvei és 	tartalma 
az irányadók. 
F 	fentiek 	alapján bízunk abban, hagy további rendőri 	intézkedésektől  
mentesen a vezető szervek megértő várakozása és támogatása kíséri a FIDESZ  
működését.  
Budapest, 1988. április 17. 
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